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Nota del Editor  
El Ministerio de Finanzas y Precios se complace en pre-
sentar la Revista Cubana de Finanzas y Precios.  
La edición de esta Revista tiene como objetivos:  
1. Abordar el trabajo de cuadros y especialistas del sistema de 
Finanzas y Precios en el país, el resultado de las investiga-
ciones, actividades y tareas que desarrolla el Ministerio de 
Finanzas y Precios, sus dependencias, las universidades y 
otras entidades.  
2. Brindar informaciones nacionales y extranjeras sobre las 
temáticas de presupuesto, contabilidad, finanzas, precio, 
seguro, administración tributaria y administración financie-
ra, legislación, sistema empresarial, entre otras afines al 
perfil del organismo. 
3. Difundir acciones de capacitación. 
4. Reconocer los resultados del trabajo de los jóvenes, cua-
dros y técnicos, resaltando la trayectoria laboral.  
5. Abordar la presentación y análisis de las nuevas normativas, 
sus fundamentos y estrategia de implementación.  
La Revista abordará trabajos relacionados con la adminis-
tración financiera gubernamental y empresarial; el presupuesto 
público; las políticas fiscal, financiera, tributaria, contable, de te-
sorería y crédito público, de patrimonio del Estado, de precios y 
de seguros. Se conformará por las secciones siguientes:  
Nota del Editor, para abordar los elementos principales 
del número que se presenta.  
Discursos e intervenciones, para difundir las presenta-
ciones de la Ley Anual del Presupuesto, su liquidación y otras 
intervenciones de los principales cuadros del organismo.  
Artículos científicos, donde se publicarán los resultados 
de trabajos e investigaciones bajo esta modalidad.  
Actualidad legislativa, para publicar y comentar las 
nuevas disposiciones, su fundamento y medidas del proceso de 
implementación.  
Capacitación, donde se podrá incluir programas de ca-
pacitación y eventos, su convocatoria y evaluación.  
Reportajes, para reconocer el trabajo de los profesiona-
les y cuadros vinculados al sector financiero del país.  
Historia, para reflejar los resultados de investigaciones 
históricas en este campo.  
Esperamos que este esfuerzo ayude a nuestros lectores a 
ampliar, profundizar y actualizar los conocimientos de los temas 
económicos que se abordarán.  
Consejo Editorial 
 
Las opiniones de los autores, expresadas en los artículos, reflejan 
sus puntos de vista, pero no necesariamente coinciden con los cri-
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